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Som a punt de tancar l’any 2017 i ens hi acom-panya un nou número de Terminàlia. A la secció «Articles» s’inclouen tres textos avaluats positivament, a partir de la doble revi-
sió cega externa. El primer, en català, a càrrec d’Elisa-
bet Llopart, doctora per la Universitat Pompeu Fabra, 
adscrita actualment com a investigadora postdocto-
ral a la Universitat de Ginebra, és un estudi sobre els 
neologismes de funció expressiva. El text de Coral 
López i Françoise Olmo, de la Universitat Politècnica 
de València, en castellà, descriu el procés d’identifica-
ció d’unitats terminològiques de bioquímica en llengua 
alemanya amb eines d’anàlisi textual. Carles Riera, de 
la Universitat Ramon Llull, ens ofereix un article on ens 
presenta un estudi sobre l’origen dels noms comercials 
o de marca dels medicaments. 
A la secció «Espai de trobada», hi trobareu la crònica 
de la jornada Healthcom’17. Comunicació, llenguatge i 
salut, celebrada els dies 23 i 24 de març de 2017 a la Uni-
versitat Pompeu Fabra, i un article breu sobre les activi-
tats de l’Institut Reial de la Cultura Amaziga (IRCAM), 
que té la missió de promocionar l’amazic al Marroc.
La resta de seccions configuren el monogràfic «Ter-
minologia per als invents i les patents». En aquest 
número hem volgut parar atenció a tota una sèrie d’ac-
tivitats relacionades amb la creació de nous conceptes i 
de nous productes, que tenen una relació íntima amb la 
generació de nous termes. Els inventors (o altres agents 
del desenvolupament) anomenen les seves creacions, 
la qual cosa configura la veritable orientació onoma-
siològica de la terminologia. Al sector industrial, les 
oficines de patents i marques també tenen un paper 
fonamental en l’establiment d’una relació estable entre 
denominació i definició de tota mena de productes. Un 
dels elements que mostra la importància de les patents 
és precisament que són objecte de processament com-
putacional, per a la gestió del coneixement en sentit 
ampli. Fins i tot, sabem que moltes marques comer-
cials acaben tenint una història particular que les du 
des del nom propi fins al lèxic especialitzat, i en alguns 
casos fins al lèxic comú. 
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La secció «Dossier» està formada per un primer arti-
cle d’Anna Estany, catedràtica de Filosofia de la Cièn-
cia de la Universitat Autònoma de Barcelona, sobre el 
concepte d’innovació; un segon article de Mireia Curell, 
filòloga i agent de la Propietat industrial, que ens expo-
sa la relació bidireccional entre llengua i patents; a con-
tinuació, l’escriptor i editor Ròmul Brotons ens parla de 
les marques comercials registrades, i, finalment, Leo 
Wanner, professor del Departamentde Tecnologia de la 
Informació i les Comunicacions de la Universitat Pom-
peu Fabra, descriu les diverses aplicacions que fa la lin-
güística computacional amb les patents.
A la secció «Entrevista», parlem amb Josep Amat, 
catedràtic emèrit d’Arquitectura i Tecnologia de Com-
putadors de la Universitat Politènica de Catalunya.
Sense allunyar-nos de la innovació, Antoni Roca 
Rosell, professor d’Història de la Ciència i de la Tècni-
ca de la Universitat Politècnica de Catalunya i membre 
de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, ens ofereix la «Semblança» del científic 
Esteve Terradas i Illa (1883-1950).
Ens plau comunicar-vos que hem tornat a ser inclo-
sos al Directory of Open Access Journal (DOAJ), cosa 
que ha fet millorar la valoració de la revista. Felici-
tem-nos-en.
Amb el desig que gaudiu de la lectura d’aquest 
número d’hivern, bon canvi d’any!
El Consell de Redacció
Terminàlia és la revista de la Societat Catalana de 
Terminologia, SCATERM, filial de l’Institut d’Es-
tudis Catalans. Té una periodicitat semestral i es 
publica en paper i en suport electrònic.
Són ben reconegudes arreu les activitats termino-
lògiques catalanes (en formació, en recerca, en nor-
malització, en producció de recursos). Terminàlia 
és, doncs, una publicació catalana amb una clara 
voluntat de projecció exterior; per aquest motiu, les 
llengües de la revista són el català i l’anglès. A la 
secció «Articles» s’admeten també originals en cas-
tellà i en francès. A la resta de seccions, quan hi ha 
contribucions en llengües diferents de les quatre 
esmentades, els textos es tradueixen al català per a 
la versió impresa de la revista i, a la versió electrò-
nica, es publica tant l’article en la llengua original 
com la traducció al català.
La temàtica de la revista gira entorn de la termino-
logia, en sentit ampli, i també s’estén a àmbits afins 
(anàlisi del discurs especialitzat, traducció especia-
litzada, història del discurs científic, ensenyament 
de llengües amb propòsits específics, enginyeria 
lingüística aplicada al treball terminològic, corpus lin-
güístics de contingut especialitzat, etc.).
El 100 % dels continguts de la revista són con-
tribucions originals. La revista està estructurada 
en seccions fixes, que pretenen reflectir la situació 
actual de les diverses activitats terminològiques i 
d’àmbits afins, i també servir d’òrgan d’intercanvi 
i d’expressió dels diversos perfils professionals vin-
culats a la terminologia. És un objectiu principal de 
la revista publicar articles de qualitat i que hagin 
superat una doble revisió cega.
